









Ami első tudományos konferenciánk idején még csupán reményünk volt, immár 
megvalósult: rendezvényeink és a hozzájuk kapcsolódó kiadványsorozatunk rendsze-
ressé vált. Ennél is fontosabb azonban, hogy bizonyos tudományos együttgondolkodás 
jelei mutatkoznak meg ezeken az üléseken, ami azért is figyelemreméltó, mert a 
kutatók, az előadók felfogásban és módszerben örvendetes sokféleséget és sokszínű-
séget mutatnak. Az 1999. évi ülésszakunk témája az egyeztetés, amelyen nem pusztán 
morfológiai egyeztetést értünk, hanem bármilyen (fonológiai, szintaktikai stb.) jegyek 
szabályos együttelőfordulását. Az előadásokban, illetőleg a belőlük készült tanul-
mányokban ennek megfelelően valamennyi nyelvi szint képviselve van. E kötetben 
közöljük Bartos Huba munkáját is (Az alanyi és a tárgyas ragozásról), amely a 
szerkesztők hibájából véletlenül az előző konferencia anyagából kimaradt. Ezúton is 
elnézést kérünk a szerzőtől. 
Az itt megjelent tanulmányok mindegyikét véleményeztettük, s a lektoroknak ez-
úton is köszönetet mondunk lelkiismeretes és alapos szakmai bírálataikért, észrevéte-
leikért (amelyeket a szerzők igyekeztek hasznosítani a tanulmányok végleges változata-
iban), továbbá a magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottságának, hogy 
a székházukat rendelkezésünkre bocsátották. Köszönjük munkatársainknak a rendezés-
hez nyújtott segítséget, különösen Németh T. Enikőnek és Németh Miklósnak. 
A kötet megjelenéséhez hozzájárult a Szegedért Alapítvány, az OTKA (T 029590) 
és az MTA Szegedi Területi Bizottsága. 
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